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ประดับ โดยทรงใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาแทนกระถางปลูก 
และโปรดให้เขียนป้ายติดไว้ตามภาชนะปลูก ระบุชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ ประโยชน์ 
และสรรพคุณไว้ด้วย ดังบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศริ ิที่ว่า 
ท าสวนครัวทั่วถ้วน 
ขาดที่มีกระถาง 
โถถังตุ่ม  รังราง 
กระบะกระชุครุใช้ 
  
ทศิทาง  เถดิไทย 
ปลูกได้ 
โอ่งอ่าง  ไหเอย 
ปลูกสร้าง  สวนครัว 








































 ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในพื้นที่เขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  การด าเนินกิจกรรมศึกษาและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย  การผดุงครรภ์แผนไทย  และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  โดยรอบพื้นที่
เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร  เป็นหนึ่งใน  ๑๒ เขื่อน โดยมีคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เริ่มด าเนินการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  
 การจัดท ารายงานผลการศกึษา เรื่อง สมุนไพรและกำรน ำไปใช้: กรณีศึกษำพื้นที่
รอบเขื่อนน้ ำพุง จังหวัดสกลนคร  ด าเนินการจัดท าต้นฉบับโดย คณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการจัดพิมพ์เพื่อ
เป็นเอกสารส าหรับใช้ในการศึกษาอ้างอิง  ค้นคว้า  ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเป็น

























 จากความส าคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าของประเทศไทยไว้อย่างยั่งยืน  ด้วยพระราช
หฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณา ยังทรงห่วงใยภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ  ซึ่ง
รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย พืชสมุนไพรที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรมาจากบรรพบุรุษอย่างยาวนาน ที่ก าลังได้รับ
ผลกระทบจากกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางวิทยาศาสตร์อย่างไร้
ขอบเขต ซึ่งอาจท าให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดการสูญหายไปได้  
 เพื่อเป็นการส านึกในพระกรุณาธิคุณและมุ่งที่จะสนองพระราชด าริฯ ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และชุดปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ านวยความสะดวกให้แก่คณะผู้วิจัย ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านรอบ
เขตพื้นที่เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร  
การจัดท ารายงานผลการศกึษา เรื่อง สมุนไพรและกำรน ำไปใช้: กรณีศึกษำพื้นที่รอบ
เขื่อนน้ ำพุง จังหวัดสกลนคร  ฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ท าใหเ้กิด
ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วยเพิ่มพลังการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรไว้ให้คงอยู่คู่กับ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      มีเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่น  ที่จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จึงเข้าร่วมเป็นทีมส ารวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พื้นที่
เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร ในช่วงปลายปี พุทธศักราช ๒๕๕๕   
ปัจจุบันยาสมุนไพรก าลังเป็นที่สนใจของคนไทยทั่วไป รวมทั้งนานาประเทศ   ทั่วโลก  
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสมุนไพรและการน าไปใช้จากหมอพื้นบ้านซึ่งมี
ประสบการณ์ในการน าไปใช้ในการรักษา ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน เกี่ยวกับการน ายา
สมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความส าคัญของการใช้สมุนไพรและการแพทย์
พืน้บ้านเด่นชัดขึน้ในสังคม 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการศกึษา เรื่อง สมุนไพรและกำรน ำไปใช้: กรณศึีกษำ




























รายงานกรณีศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง “การศึกษา  รวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้ง   ต ารับยาโบราณ 
ของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าเร็จได้ด้วยความ
อนุ เคราะห์ของหน่วยงานและบุคคลหลาย  ๆ ท่าน  คณะผู้ปฏิบัติ งานวิทยาการ 
ขอขอบพระคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่อ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาการในการเข้าส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูล     กลุ่มคนส าคัญที่มีส่วนท าให้รายงานฯ 
ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วง จนสามารถตีพมิพ์เผยแพร่ได้ คือ ปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเขื่อนน้ า
พุง จังหวัดสกลนคร  ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลวิจัย สาธิตการใช้สมุนไพร อธิบาย
สรรพคุณ และภูมปิัญญาต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุน่  
คุณค่าของรายงานผลการศึกษาฉบับนี้จึงอยู่ที่การจัดการความรู้ โดยการรวบรวม
ความรูแ้บบฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่มอียู่ในปราชญ์แตล่ะท่าน กระจัดกระจาย  ปราศจาก
การบันทึกอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มาจัดระบบและถ่ายโอนองค์ความรู้ให้เกิดความชัดแจ้ง
ชัดแจง้ (Explicit Knowledge)  
 อนึ่งฯ เนื้อหาที่ปรากฏภายในรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ เฉพาะในเขตพื้นที่รอบ
เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนครเท่านั้น ต ารับยาสมุนไพรตลอดจนสรรพคุณของสมุนไพรชนิด
ต่าง ๆ คณะผู้ปฏิบัติงานวิทยาการบันทึกตามการบอกเล่าของหมอสมุนไพร จึงอาจมีความ





















บทน า ก 
ค าแถลง ข 





บทที่ ๑ เขื่อนน้ าพุง: ลักษณะทั่วไป พื้นที่รอบเขื่อนน้ าพุง ๒ 
บทที่ ๒ สมุนไพรและการน าไปใช้  ๕ 
๑. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ๑๒ 
๒. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคไต โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ๔๙ 
๓. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ๕๗ 
๔. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ๖๔ 
๕. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคมะเร็ง ๗๑ 
๖. สมุนไพรกลุ่มรักษาโรคกระดูกและข้อ ๗๕ 
๗. สมุนไพรกลุ่มรักษาแมลงสัตว์กัดต่อย ๘๓ 
๘. สมุนไพรกลุ่มบ ารุงก าลังรักษาอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ๘๘ 
๙. สมุนไพรกลุ่มส าหรับหญิงแม่ลูกอ่อนหลังอยู่ไฟ ๙๘ 
         ๑๐.สมุนไพรแก้ไข้หรอืผดิส าแดงต่าง ๆ  ๑๐๙ 
บทที่ ๓ ต ารับยาสมุนไพรจ าแนกตามหมอฮากไม้: ภูมปิัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ๑๒๐ 
บทที่ ๔ บทวิเคราะห์: การด ารงอยู่ของสมุนไพรไทย ๑๒๙ 
บรรณานุกรม ๑๓๓ 



















ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลเบือ้งตน้ของอ าเภอภูพาน จ.สกลนคร ๔ 
ตารางที่ ๒ แสดงต ารับยาสมุนไพรของหมอจนิดา จติรปรีดา  ๑๒๑ 
ตารางที่ ๓ แสดงต ารับยาสมุนไพรที่มสีรรพคุณเข้ายาของหมอโพธิ์ค า อาวะสาร  ๑๒๒ 

































ภาพที่ ๑ แสดงพื้นที่รอบเขื่อนน้ าพุง ๔ 
ภาพที ่๒ กล้วยเต่า ๑๒ 
ภาพที่ ๓ กรวยป่า ๑๓ 
ภาพที่ ๔ กระเจยีวแดง ๑๔ 
ภาพที่ ๕ กระโดนโคก ๑๕ 
ภาพที่ ๖ กระถิน ๑๖ 
ภาพที่ ๗ กระทุ่มโคก ๑๗ 
ภาพที่ ๘ กระพี้ ๑๘ 
ภาพที่ ๙ กฤษณา     ๑๘ 
ภาพที่ ๑๐ ก าแพงเจ็ดช้ัน ๑๙ 
ภาพที่ ๑๑ เกล็ดมังกร ๒๐ 
ภาพที่ ๑๒ แกลบหนู  ๒๑ 
ภาพที่ ๑๓ ข่อย ๒๒ 
ภาพที่ ๑๔ ขีม้อด ๒๓ 
ภาพที่ ๑๕ คัดเค้าเครือ ๒๔ 
ภาพที่ ๑๖ ค ารอก ๒๕ 
ภาพที่ ๑๗ บอระเพ็ด ๒๕ 
ภาพที่ ๑๘ ชะเอม ๒๖ 
ภาพที่ ๑๙  ดีงูด า ๒๗ 
ภาพที่ ๒๐ ดีปลากั้ง ๒๘ 
ภาพที่ ๒๑ แดง ๒๙ 
ภาพที่ ๒๒ ตะขบป่า ๓๐ 
ภาพที่ ๒๓ ตะไคร้ต้น ๓๑ 

















ภาพที่ ๒๕ ตูมกาขาว ๓๒ 
ภาพที่ ๒๖ ติว้ขน ๓๓ 
ภาพที่ ๒๗ เต่าร้าง ๓๔ 
ภาพที่ ๒๘  นมสวรรค์  ๓๕ 
ภาพที่ ๒๙ น้ าเต้า ๓๖ 
ภาพที่ ๓๐ พญาสัตบรรณ ๓๗ 
ภาพที่ ๓๑ มะกอก ๓๘ 
ภาพที่ ๓๒ มะขามป้อม ๓๙ 
ภาพที่ ๓๓ มะคังแดง ๔๐ 
ภาพที่ ๓๔ มะเม่า ๔๑ 
ภาพที่ ๓๕ ยางนา ๔๒ 
ภาพที่ ๓๖ รักใหญ่ ๔๓ 
ภาพที่ ๓๗ ราชพฤกษ์ ๔๓ 
ภาพที่ ๓๘ สมอไทย ๔๔ 
ภาพที่ ๓๙ สะทิบ ๔๕ 
ภาพที่ ๔๐ โสมไทย ๔๖ 
ภาพที่ ๔๑ หว้า ๔๗ 
ภาพที่ ๔๒ เหมอืดโลด ๔๘ 
ภาพที่ ๔๓ ก าแพงเก้าช้ัน ๔๙ 
ภาพที่ ๔๔ เกล็ดลิ่นใหญ่ ๕๑ 
ภาพที่ ๔๕ เข็มแดง ๕๒ 
ภาพที่ ๔๖ ไผ่ร้อยกอ ๕๓ 
ภาพที่ ๔๗ พลองเหมอืด ๕๓ 
ภาพที่ ๔๘ เพ็ก ๕๔ 
ภาพที่ ๔๙ เอือ้งดิน ๕๖ 
















ภาพที่ ๕๒ แคหางค่าง ๕๙ 
ภาพที่ ๕๓ ชะมวง ๖๐ 
ภาพที่ ๕๔ ฝาง ๖๑ 
ภาพที่ ๕๕ ม้ากระทืบโรง ๖๒ 
ภาพที่ ๕๖ ยมหนิ ๖๓ 
ภาพที่ ๕๗ คัดเค้าเครือ ๖๔ 
ภาพที่ ๕๘ เถาประสงค์ช้าง ๖๗ 
ภาพที่ ๕๙ ส้มกบ ๖๙ 
ภาพที่ ๖๐ ส าเภา  ๗๐ 
ภาพที่ ๖๑ กะตังใบ ๗๑ 
ภาพที่ ๖๒ มะเค็ด ๗๒ 
ภาพที่ ๖๓ มะเดื่อปล้อง ๗๓ 
ภาพที่ ๖๔ ตาถีบขีน้ก  ๗๔ 
ภาพที่ ๖๕ กระบก ๗๕ 
ภาพที่ ๖๖ ก าลังช้างสาร  ๗๖ 
ภาพที่ ๖๗ ตะคร้อ ๗๘ 
ภาพที่ ๖๘ เปล้าน้อย ๗๙ 
ภาพที่ ๖๙ เปล้าใหญ่ ๘๐ 
ภาพที่ ๗๐ พอก ๘๑ 
ภาพที่ ๗๑ ส้มลม ๘๒ 
ภาพที่ ๗๒ นมสวรรค์ ๘๔ 
ภาพที่ ๗๓ พลวง ๘๕ 
ภาพที่ ๗๔ ยางบง ๘๖ 
ภาพที่ ๗๕ โลดทะนงแดง ๘๖ 

















ภาพที่ ๗๔ เต็ง ๙๒ 
ภาพที่ ๗๕ พลับพลา  ๙๓ 
ภาพที่ ๗๖ มะป่วน ๙๔ 
ภาพที่ ๗๗ มะหวด ๙๕ 
ภาพที่ ๗๘ หนามคลอง ๙๖ 
ภาพที่ ๗๙ เหรียง ๙๖ 
ภาพที่ ๘๐ อบเชย     ๙๗ 
ภาพที่ ๘๑ กล้วยน้อย ๙๘ 
ภาพที่ ๘๒ กระตังใบ ๙๙ 
ภาพที่ ๘๓ เก้านางนี ๑๐๐ 
ภาพที่ ๘๔ ตะโกพนม ๑๐๑ 
ภาพที่ ๘๕ นมสาว ๑๐๒ 
ภาพที่ ๘๖ มะเดื่อปล้อง ๑๐๕ 
ภาพที่ ๘๗ ยอป่า ๑๐๖ 
ภาพที่ ๘๘ ว่านชักมดลูก ๑๐๖ 
ภาพที่ ๘๙ หญ้าคา ๑๐๗ 
ภาพที่ ๙๐ หญ้าใบไผ่ ๑๐๘ 
ภาพที่ ๙๑ ประดู่ ๑๑๒ 
ภาพที่ ๙๒ ปอขีแ้ฮด ๑๑๓ 
ภาพที่ ๙๓ มะกอกเกลือ้น ๑๑๓ 
ภาพที่ ๙๔ มะค่าแต้ ๑๑๔ 
ภาพที่ ๙๕ มะไฟ ๑๑๕ 
ภาพที่ ๙๖ มะหวด ๑๑๖ 
ภาพที่ ๙๗ รกฟ้า ๑๑๖ 
ภาพที่ ๙๘ สะแกแสง ๑๑๘ 
ภาพที่ ๙๙ หิ่งหาย ๑๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
